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INLEIDING 
Het sys teem van cul tuurtechnische inventar isa t ie zoals uitvoerig 
is beschreven door BIJKERK, LINTHORST en VAN WIJK (1970) is 
thans meer dan vijf j aa r operationeel. Momenteel is ongeveer 700 000 
ha, bestaande uit 92 blokken,van de totale oppervlakte cultuurgrond, 
zijnde 2, 2 millioen ha, op deze wijze beschreven. Bij de gebruikers 
van de gegevens van de cultuurtechnische inventarisatie is in deze 
periode een aantal wensen naar voren gekomen, die aanleiding zijn 
geweest tot het houden van een uitvoerige enquête. De uitkomsten hier-
van zijn de bas is geweest voor een nieuwe opzet van het systeem, 
waarbi j naas t een aantal ui tbreidingen van de informatie , vooral aan-
dacht is gegeven aan de p resen ta t i e en de toegankelijkheid. Zo is con-
sequent informatie gegeven over de bedrijven, waarvan het bedr i j f s -
hoofd het hoofdberoep landbouwer uitoefent, naas t gegevens betreffen-
de alle bedri jven tezamen. Waar nodig is voor elk hoofdberoep afzon-
derl i jk informatie gegeven. Tabel len met gegevens per dorpsbehoren 
zijn in de output tot een minimum te ruggebrach t . De totale output 
bevat 14 tabellen waarvan 4 tabellen, namelijk 1, 3, 9 en 12, informa-
tie per dorpsbehoren geven; de overige tabellen geven gebiedsinforma-
t ie . Op deze wijze is een overzichtel i jk geheel mogelijk geworden. 
Detai l informatie biedt de input a lsmede de tabel bedri j fsgegevens, die 
een compilatie is van de input. Ten behoeve van de vergel i jkbaarheid 
met cul tuurtechnische inventar i sa t ies 'oude s t i j l ' is zo goed mogelijk 
aansluit ing hierbi j gezocht in het bijzonder met betrekking tot gehan-
tee rde begrippen, eenheden en dergel i jke . Ook berekeningen van s a i l -
lante gegevens zijn zo veel mogelijk ongewijzigd gebleven. Waar nodig 
zijn nieuwe elementen ingebouwd bijvoorbeeld de Standaardbedr i j fseen-
heid (S .B. E . ) ; aantal ve rpach t e r s , niet grond gebonden produkt ier ich-
* Standaardbedrijf s eenheden zijn verhoudingsgetal len voor de 
toegevoegde waarde per eenheid van gewas of d i e r s o o r t . Deze 
verhoudingsgetal len zijn gebaseerd op de hoogte van de ne t to- 1 
-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een m o -
derne bedri j fsvoering 
t ingen, aanduiding van grond met andere dan ag ra r i s che bes temming , 
aa rd van de scheidingen in de bedr i j fskavels , e t c . 
PRINCIPE EN WERKWIJZE 
Zoals in de inleiding r eeds is ve rme ld is zoveel mogelijk voor t -
gebouwd op het tot heden vigerende sys teem van cul tuur technische in-
ven t a r i s a t i e . De in format iedrager is de kavel , zijnde een aaneenge-
sloten stuk grond van één gebruiker geheel omgeven door grond van 
andere geb ru ike r s . In dit stuk grond mogen geen scheidingen als 
wegen, water lopen en dergel i jke voorkomen. Van de kavel worden 
alle te i nven ta r i s e ren kenmerken opgenomen. Het bedrijf, zijnde de 
eenheid die bij de landbouwmeitell ing wordt opgenomen ( r e g i s t r a t i e -
nummer ) , is voorts de belangr i jks te ingang. 
Het begr ip bedri jfskavel is geïntroduceerd voor een exacte aan-
duiding van de ve r sn ipper ing . Onder bedri jfskavel wordt ve r s t aan 
een aaneengesloten stuk grond van één gebru iker , omgeven door 
grond van andere g e b r u i k e r s . In dit stuk grond mogen ove r sch r i jd -
ba re grenzen voorkomen als bijvoorbeeld wegen, water lopen e . d . 
Een bedri jfskavel bes taa t derhalve per definitie uit één of m e e r ka -
ve l s . 
De gegevens van een bepaalde groep bedri jven vormen het totaal 
van een dorpsbehoren waaronder wordt ve r s t aan een aaneengesloten 
gebied, waarbinnen zoveel mogelijk grond voorkomt, die in gebruik is 
bij bedrijven in een bepaald dorp of woonkern en/of bedri jven die op 
een bepaald dorp of woonkern zijn geor iën tee rd . Dit kan ook een ge -
deelte van een dorp of s t r eek betreffen. 
Het totaal van de onderscheiden dorpsbehorens vormt tenslot te 
het gebied of blok. 
Het schema 'Structuurfactoren van het Landelijk Gebied' geeft 
een overzicht van de gegevens die worden ve rzameld en ve rwerk t 
a lsmede hun onderlinge r e l a t i e . 
De procedure bestaat uit vijf fases die achtereenvolgens worden 
afgewerkt. 
F a s e 1. De voorbereiding; ve rvaard igen van ui tvoer ig b a s i s k a a r t m a -
t e r i a a l . 
F a s e 2. De opname van het grondgebruik; per gebruiker op kaar t v e r -
melden van de door hem gebruikte kave ls , a l smede het invul-
len van het bedri jfsdocument (zie fig. 1) t . w. bedr i j fsgegevens , 
zoals opgegeven bij de landbouwmeitell ing aan het Cent raa l 
Bureau voor de Stat is t iek en een gedeelte van het kaveldocu-
ment (zie fig. 2 en 3) nameli jk n u m m e r en ligging van de ka -
v e l s . 
F a s e 3. Het comple te ren van de gegevens op de ponsdocumenten; r e -
g i s t r e r e n van eigenschappen per kavel . 
F a s e 4 . Het ponsen van de gegevens en maken van afgeleide kaar ten ; 
contrôle van de input. 
F a s e 5. Het vervaard igen van de Outputtabellen en bijbehorende defi-
nit ieve kaa r t en . 
Tevens worden per outputtabel enkele m e e s t re levante gege-
vens voorz ien van een r a s t e r . Raadpleging van de aldus a a n g e -
duide gegevens l eve r t d i r ec t een snelle e e r s t e gebiedsinfor-
m a t i e . Bij deze werkwijze verval t u i t e r a a r d de tot nu toe 
afzonderlijk vervaard igde beknopte output, hetgeen duidelijk 
kos tenbesparend werk t zonder afbreuk te doen aan de wensen 
die in dit opzicht bes taan bij hen die de cul tuur technische in -
ven ta r i sa t i e gebruiken. 
De werkzaamheden welke in het kader van genoemde fasen w o r -
den v e r r i c h t geschieden op rou t ine -bas i s door derden onder s u p e r -
v is ie en verantwoordel i jkheid van het Inst i tuut . 
Zoals in de inleiding r ee ds is opgemerkt bes taa t de output thans 
uit 14 tabellen, die elk een aantal s t ruc tuur fac toren in een bepaalde 
r e l a t i e weergeven . Zo is de re la t ie me t bedr i j fsgroot te , bedr i j fska-
velgroot te , kavelgroot te , afstand van de grond, ontsluit ing, enz. ge-
p r e s e n t e e r d . Van de sociaal economische factoren is in elke tabel con-
sequent het hoofdberoep landbouwer afzonderlijk ge re l a t ee rd aan de 
desbetreffende re levante gegevens . In het volgende zullen naas t de 
input en de tabel bedri jfsgegevens de 14 Outputtabellen elk in het kor t 
worden behandeld. De desbetreffende tabel len worden gepresen tee rd 
zoals ze door de computer worden gepr int . E r wordt al leen een v e r -
kleining toegepast tot het formaat A 4 . Het geheel van input, bedrijf s -
gegevens en output wordt in boekvorm geleverd . Als voorbeeld h i e r -
van kan de cul tuur technische inventar i sa t ie 'nieuwe s t i j l ' zoals 'd ie in 
het gebied Kesse l in Limburg is ui tgevoerd, dienen. De desbetreffen-
de boeken zijn s lechts in een kleine oplage aanwezig. 
INPUT 
De input bes taa t uit twee delen: 1. input van de bedri jfsgegevens 
volgens het CBS (pag . l ) 
2 . input van de bij 1 behorende 
kavelgegevens (pag. 2 en 3) 
Binnen elk deel zijn de onderscheiden hoofdberoepen elk afzonderlijk 
gegroepeerd namelijk: 
a. hoofdberoep 1 = hoofdberoep landbouwer of veehouder 
b . hoofdberoep 2 = hoofdberoep tuinbouwer ( incl . champignon kwekers) 
c . hoofdberoep 3 = hoofdberoep specia l i s t (niet grondgebonden produk-
t ie exc l . champignonteelt) 
d. hoofdberoep 4 = nevenberoep landbouwer, veehouder of tuinbouwer 
Als compilat ie van de input wordt de tabel bedri j fsgegevens ge -
maakt , waar in per bedrijf (= regel) informatie wordt ve rme ld over 
versn ipper ing , oppervlakteverdel ing naa r cul tuurtoestand, afstand van 
bedrijfsgebouwen tot de grond, ontsluit ing, aantal Standaard Bedrijf s -
eenheden onderscheiden in grondgebonden en niet grondgebonden, 
leeftijd van het bedrijfshoofd, meewerkende zoons, e igendom-pacht -
verhouding, aantal ve rpach t e r s en oppervlakte m e t andere dan a g r a -
r i s che bes t emming . Een en ander wordt eveneens per hoofdberoep ge -
p r e s e n t e e r d . 
OUTPUT 
De veer t ien Outputtabellen worden door de computer in d i rec t 
l e e sba re vorm geleverd in een boek. 
Tabel 1 geeft per dorpsbehoren een e e r s t e overzicht van dè v e r -
kaveling, de verdel ing van de cultuurgrond naa r cul tuurtoestand, de 
gewogen gemiddelde werkel i jke afstand van de grond, de gewogen ge -
middelde schi jnbare afstand van de grond, de gemiddelde leeftijd van 
de bedrijfshoofden en het aantal bedri jven met de bedrijfsgebouwen 
in de do rpske rn . Deze gegevens hebben per dorpsbehoren betrekking 
op de bedri jven waarvan het bedrijfshoofd het hoofdberoep landbouwer 
of veehouder heeft. Voor het gehele gebied zijn deze gegevens ook 
voor elk der andere hoofdberoepen gegeven a l smede het totaal gene-
r a a l . Tenslot te zijn de buitenblokbedrijven ve rme ld . 
De tabel len 2 A, B en C geven de re la t ie van de bedri j fsgroot te 
me t het hoofdberoep, a l smede de pachts i tuat ie respect ievel i jk voor 
bedri jven met de bedrijfsgebouwen binnen en buiten de dorpskern 
a lsmede voor alle bedr i jven. 
Tabel 3 geeft de mate waar in grond van gebru ikers uit een d o r p s -
behoren in een ander dan het eigen dorpsbehoren is gelegen inclusief 
de grond die buiten de grenzen van het onderzoeksgebied l igt . De 
grond van zogenaamde buitenblokbedrijven, liggend binnen het onder -
zoeksgebied, is eveneens opgenomen. 
Tabel 4 geeft de re la t ie tussen bedri j fsgroot te en bedrijfstype 
per hoofdberoep. De bedri j fs type-indel ing is gebaseerd op de v e r d e -
ling van de Standaard Bedri jfseenheden over de onderscheiden g r o e -
pen waarui t deze voor tkomen. Zo zijn bijvoorbeeld akkerbouwbedr i j -
ven, bedri jven waar het aantal grondgebonden S. B . E . 's uit akkerbouw 
60% of m e e r bedraagt van het totaal aantal S .B. E. ' s .De in de tabel 
ve rmelde % hebben betrekking op het aantal S .B . E . ' s . Betreffende 
het aantal meewerkende zoons is vooralsnog het aantal inwonende 
manneli jke a rbe idsk rach ten die tot het gezin behoren en m e e r dan 
15 uur per week op het bedrijf werkzaam zijn, genomen. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de versn ipper ing van de binnen-
blokbedrijven op bas i s van het aantal bedri j fskavels per bedrijf; het 
aantal bedri jven en gemiddelde bedri j fsgroot te , gemiddelde opper -
vlakte van de bedr i j fskavels , het aantal samenste l lende kave ls , a l s -
mede de aa rd van de scheidingen in de bedr i j fskavels . Deze tabel is 
voor elk onderscheiden hoofdberoep afzonderlijk gegeven a l smede 
het totaal van alle bedri jven. 
De tabellen 6 A en B geven een overzicht van de verkavel ing van 
de binnenblokbedrijven per bedr i j fsgroot teklasse op bas i s van de v e r -
deling van de bedri j fskavels in h u i s - , l e veldbedri j fskavels , 2e t / m 
4e veldbedrijf skavels , 5e en volgende bedrijf skavels , a l smede de 
respect ievel i jk gemiddelde oppervlakten van de bedrijf skavels ; de 
bijbehorende werkel i jke afstand a l smede de gemiddelde cumulatieve 
werkel i jke afstand. 
Tabel 6A heeft betrekking op hoofdberoep landbouwer; tabel 6B op alle 
bedri jven t ezamen . 
De tabel len 7 A en B geven informatie over de bedrijf skave l s . 
Zo is h ie r de re la t i e bedri j fskavelgrootte met de h u i s - respect ievel i jk 
veldbedri jfskavels gegeven a l smede de aa rd van de scheidingen in de 
bedrijf skave l s . Tevens is voor de desbetreffende bedri j fskavels het 
aantal samenste l lende kavels en het aantal topografische pe rce len 
ve rme ld . 
Tabel 7A vermeldt gegevens van de binnenblokbedrijven met hoofdbe-
roep landbouwer; tabel 7B geeft deze gegevens voor alle binnenblok-
bedr i jven. 
In tabel 8 zijn gegevens over de kavelgrootte ve rmeld in re la t i e 
tot kavelvorm, het totaal aantal topografische pe rce len a l smede de 
vorm van deze pe rce l en . 
Tabel 9 vermeld t per dorpsbehoren het aantal respect ievel i jk de 
gemiddelde oppervlakte van de topografische pe rce len in re la t i e tot 
de cul tuurtoestand van deze pe rce len , zowel voor hoofdberoep land-
bouwer als voor alle bedr i jven. 
Tabel 10 geeft per dorpsbehoren en per hoofdberoep een reeks 
gegevens over de gewogen gemiddelde werkel i jke afstand naar de grond 
per wegkwaliteit en totaal , bijzondere t r a v e r s e n op de route van b e -
drijfsgebouw naar kavels , a l smede over kavels me t een andere dan 
a g r a r i s c h e bes temming . In laa ts tgenoemde ca tegor ie zijn u i tb re id ings-
plannen afzonderlijk onderscheiden. 
Tabel 11 geeft van de binnenblokbedrijven voor hoofdberoep land-
bouwer a l smede voor alle hoofdberoepen t ezamen een verdel ing van 
deze bedri jven respect ievel i jk van de kavels naar gewogen gemiddel-
de werkeli jke afstand van de grond. 
Tabel 12 geeft per hoofdberoep inzicht in de ontsluiting der b e -
drijfsgebouwen door middel van afstand tot de ve rha rde weg, a l smede 
7 
een specificatie van deze afstand naar wegkwali tei t . 
De tabel len 13 A, B en C hebben betrekking op de ontsluiting van 
de kave l s . Zij worden gepresen tee rd voor binnenblokbedrijven, bui -
tenblokbedrijven en alle bedri jven gezamenli jk. Ze betreffen r e s p e c -
tievelijk kavels d i rec t aan de ve rha rde weg gelegen, niet d i rec t aan de 
ve rha rde weg gelegen en alle kave l s . Bij deze tabel len is voor ts on-
dersche id gemaakt naar hoofdberoep. 
Tabel 14 geeft informatie over de tuinbouw in een gebied. De r e -
lat ie bedrijf s grootte met hoofdberoep tuinbouwer en de onderscheiden 
tuinbouwbedrijfstypen a l smede het voorkomen van tuinbouw op b e d r i j -
ven met hoofdberoep landbouwer of veehouder en andere dan r e e ds ver-
melde bedri jven. Het tweede gedeelte van de tabel geeft de soor ten 
tuinbouw op de onderscheiden tuinbouwbedrijfstypen a l smede op de 
bedrijven met hoofdberoep landbouwer of veehouder en op de overige 
bedr i jven. 
In die gebieden waar het aspect helling zich voordoet wordt dit 
ext ra ge ïnventar i seerd; het valt niet onder de s t andaa rdprocedure . 
Naas t de t abe l l a r i sche weergave zoals boven ve rmeld worden 
enkele aspecten in kaa r tvo rm weergegeven, namelijk: 
overz ich t skaar t van het gebied met daarop de gebiedsgrenzen, 
de grenzen en namen der onderscheiden dorpsbehorens 
gebru ike r skaa r t zowel zonder als met vermelding van grond 
buiten het eigen dorpsbehoren 
boer der i jkaar t 
bedr i j fskavelkaar t 
afs tandenkaart 
onts lui t ingskaar t 
hel l ingenkaar t (indien van toepassing) 
ACTUEEL GEBRUIK EN PERSPECTIEVEN 
Het sys teem van cul tuurtechnische inventar isa t ie is thans in vele 
provincies een regul ie r onderdeel van het voorbe re id ingsprogramma 
van rui lverkavel ing, onder m e e r voor de bepaling van de blokgrens 
op bas i s van het grondgebruik, voor toedel ingsonderzoek, wegaanleg, 
kavel inr icht ing, boerder i jverp laa ts ing en saner ing . Naast genoemde 
toepass ing kan worden gesteld, dat bij alle ingrepen in de s t ructuur 
van landelijke gebieden, ongeacht welk doeleinde, een cul tuurtechnische 
inventar i sa t ie goede dienst kan bewijzen. Dit is des te m e e r het geval 
indien een cul tuurtechnische inventar i sa t ie zeer recen t i s . Met b e -
hulp van de gegevens is het mogelijk naas t de huidige toepass ing in de 
prakti jk ook in het wetenschappelijk onderzoek h iervan gebruik te maken, 
zoals bijvoorbeeld voor de au tomat i se r ing van de toedeling en voor 
p ro jec t s tud ies . 
Een v e r d e r e ontwikkeling van het sys teem is in s tudie . In dit v e r -
band kan de bodemkundige gesteldheid als een van de onderwerpen w o r -
den genoemd teneinde deze als kavelkenmerk te kunnen vas t leggen. 
Daarnaas t is de koppeling van de geb ru ike r s r eg i s t r a t i e aan de eigen-
d o m s r e g i s t r a t i e r eeds voorbij het exper imente le s tad ium. Een p r a k -
t ische oplossing voor deze koppeling is gevonden door de kavel (in-
gang c i . ) te koppelen aan het kadas t raa l pe rcee l (ingang Kadas te r ) . 
Het lijkt grote perspec t ieven te bieden bij de p rocedure van ru i lve rka -
veling bijvoorbeeld bij het vas ts te l len van de rechten , schatt ingen en 
toedeling. Voor het proefgebied Kesse l kan thans naas t een g e b r u i k e r s -
r eg i s t r a t i e worden beschikt over een e igendomsreg i s t ra t i e van dezelf-
de datum. Koppeling van beide r e g i s t e r s is op ponsdocumenten vas t -
gelegd. Het ligt in de bedoeling een en ander zodanig nader uit te w e r -
ken dat in dit opzicht gewenste gegevens via de computer kunnen wor -
den geleverd . Toepassing van een en ander zal bij au tomat iser ing 
van het Kadas te r m e e r reliëf kunnen kr i jgen. 
Een ve rde re uitbouw van het sys teem kan worden gevonden in de 
beschrijving van landschappelijke elementen bijvoorbeeld op basis van het 
het topografische p e r c e e l . Op deze wijze kan een integraal b e s c h r i j -
v ingssys teem worden opgebouwd, waarvan de gegevens een zo breed 
mogelijk toepas sings vlak bes t r i jken . Elk van de genoemde b e s c h r i j -
vingen kan binnen dit totale sys teem afzonderlijk worden gemaakt . 
Teneinde een en ander te r e a l i s e r e n wordt geëxper imenteerd met 
moderne meet technieken i . e . d igi ta l iser ing, w a a r m e e het in pr incipe 
mogelijk wordt enerzi jds de toevoer van bepaalde gegevens betrouw-
baa rde r te maken, anderzi jds over u i tgebre idere gegevens te kunnen 
beschikken, bijvoorbeeld m e e r data betreffende aa rd van de grenzen 
der topografische pe rce l en . Bij al deze toepassingen doet zich het 
probleem van de 'verouder ing ' voor . Dit zou er voor kunnen plei ten 
een soort 'data bank' op te r ichten waar genoemde gegevens zijn op-
geslagen en doorlopend kunnen worden geraadpleegd bij de afweging « 
van a l le r le i belangen in ons dichtbevolkte land. Een en ander impl i -
cee r t een continu of per iodiek bi jhoudingssysteem. * 
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